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高橋由画◎F写真』藍F風景」一由叫の東北写生を申′むに－  











で行う体制は浮世絵版画のそれを想起させる。   
「美術」という概念がいまだ成立しない時代に生きた由一の作画の状況  







































レスクな新開地の風景画との平行性を感じさせる（6）。   
とはいえ、ピクテエアレスクな風景画がそうであったように、由一の風  
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